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наблюдается одинаковое образование продукта (NADPH) в изучаемых  эндокринных железах.  
Полученные результаты исследований дегидрогеназной активности при использовании одного Г-
6-Ф и смеси Г-6-Ф + 6-ФГ  в эквимолярных  количествах в одинаковой мере характеризуют сум-
марную активность дегидрогеназ пентозофосфатного пути метаболизма углеводов. Это связано с 
тем, что после окисления Г-6-Ф  с участием Г-6-Ф-ДГ и восстановлением NADP до NADPH про-
исходит   образование 6-ФГ. 6-ФГ является неустойчивым соединением и может  спонтанно  под-
вергаться гидролизу. В организме эту реакцию катализирует 6-ФГ-лактоназа с образованием 6-ФГ. 
На следующем этапе 6-ФГ-ДГ (декарбоксилирующая) катализирует декарбоксилирование 6-ФГ с 
одновременным окислением гидроксильной группы при С-2 пятиуглеродного фрагмента, образо-
ванием рибулозо-5-фосфата (Р-5-Ф) и восстановлением NADP.  
Из приведенных экспериментальных данных и суммарного уравнения видно, что за счет 
одной молекулы Г-6-Ф, при наличии высокоактивной 6-ФГ-лактоназы,  образуется две молекулы  
NADPH, как  и при использовании эквимолярной смеси Г-6-Ф + 6-ФГ. Следовательно, используя 
Г-6-Ф, мы определяем в тканях суммарную активность Г-6-Ф-ДГ и 6-ФГ-ДГ. Активность Г-6-Ф-
ДГ можно рассчитать как разность между суммарной дегидрогеназной активностью и активно-
стью 6-ФГ-ДГ. Расчеты показывают, что в коре надпочечников активность  Г-6-Ф-ДГ примерно в 
полтора раза превышает активность 6-ФГ-ДГ, а мозговом веществе надпочечников и аденогипо-
физе наблюдается обратная зависимость. 
Выводы.  
1. Определение активности  дегидрогеназ ПФП в тканях, с  использованием  Г-6-Ф в каче-
стве субстрата,  характеризует суммарную активность Г-6-Ф-ДГ и 6-ФГ-ДГ. 
2. В коре надпочечников активность Г-6-Ф-ДГ в полтора раза превышает активность 6-ФГ-
ДГ. 
3.В мозговом слое надпочечников и аденогипофизе лимитирующим этапом  ПФП является 
Г-6-Ф-ДГ реакция. 
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Актуальность. Онтогенез является одним из сложных и в то же время еще не полностью 
изученных явлений в биологии развития. Многообразие факторов среды обитания, антропогенный 
пресс и целый ряд других общеизвестных агентов оказывают отрицательное влияние на организм. 
Познание морфологических и функциональных изменений, происходящих в организме, в постна-
тальном онтогенезе является актуальным направлением в биологии развития и служит научным 
обоснованием для прогнозирования различных форм патологий. Изучение возрастной морфологии 
иммунной системы позволяет выявить закономерности ее развития и формирования. 
Биологии и изучению вопросов гомеостаза у различных биологических видов посвящено 
множество работ [1,2], вместе с тем, в сравнительном аспекте, динамика морфометрических и ге-
матологических показателей в постнатальном онтогенезе представляет определенный интерес, 
особенно при изучении развития органов иммунной системы. 
Цель исследования. Изучить динамику развития органов иммунной системы и гематоло-
гические показатели в постнатальном онтогенезе. 
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Материал и методы. В качестве исследуемой модели было использовано 60 цыплят брой-
лерной породы 15-35 дневного возраста. Гематологические исследования, оценку массы тела и ор-
ганов иммунной системы проводили на 15-й, 21-й, 28-й и 35-й день. Материалом для исследова-
ний служили тимус, бурса Фабрициуса и селезенка. Массу тела и органов иммунной системы 
взвешивали с помощью торсионных весов WT (Польша) и аналитических лабораторных весов ВЛ-
224 с точностью до 0,001 г. Морфометрические исследования включали в себя определение абсо-
лютной массы тела, абсолютной и относительной массы органов. Был также рассчитан индекс ор-
ганов иммунной системы по отношению к массе тела.Полученные данные обрабатывали методом 
вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Вычисляли средние арифмети-
ческие значения (M) и их ошибки (m). Статистическую обработку данных проводили на ПК с по-
мощью прикладных программ Microsoft Office Excel 2016. Кровь у птиц брали из подъязычной ар-
терии. Содержание гемоглобина определяли фотоэлектроколориметрически. Количество тромбо-
цитов и лейкоцитов подсчитывали в счетной камере с сеткой Горяева после разведения крови с 
использованием  разбавителя, приготовленного на основе фосфатного буфера. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что  на 15-е сутки развития  абсолютная масса те-
ла  цыпленка составляет 160,75±11,09 г., на 21-е сутки 392,25±32,06 г., на 28-й день у цыплят аб-
солютная масса тела составила 605,25±5,50 г. и на 35-й день развития масса тела составляет уже 
998,25±24,10 г. С 15-го по 21-й день постнатального онтогенеза живая масса увеличилась на 
244,0%, с 21-го по 28-й день на 154,4%, с 28-го по 35-й день на 164,9%, а за весь период исследо-
ваний абсолютная масса цыплят увеличилась на 620,9%. 
Тимус, или зобная (вилочковая) железа – центральный орган иммунной системы, отвечаю-
щий за антиген независимую пролиферацию Т – лимфоцитов. Он состоит из двух удлиненных до-
лей (правой и левой), лежащих под кожей в области шеи вдоль яремных вен. Каждая доля, в свою 
очередь, состоит из уплощенных долек овальной или бобовидной формы, начинается на уровне 
третьего шейного позвонка и заканчивается вблизи щитовидной железы при входе в грудобрюш-
ную полость. Фабрициева бурса (сумка) – лимфоэпителиальный полостной складчатый орган,  
мешковидной формы, расположенный между дорсальной стенкой клоаки и позвоночным столбом, 
является дивертикулом проктодеума клоаки. В ней происходит антиген независимая пролифера-
ция В-лимфоцитов, характерная для центральных органов иммунной системы. Кроме этого, для 
бурсы характерно интенсивное развитие плазмоцитарной реакции, что характеризует ее как орган 
периферической иммунной системы. Селезенка располагается между мышечной и железистой 
частями желудка, являясь самым крупным лимфоидным органом, имеет неправильную форму и 
красновато-коричневый цвет. Представляет собой фильтр для чужеродных белков, погибших 
форменных элементов и микроорганизмов, попавших непосредственно в кровоток, участвует в 
синтезе специфических антител. 
Исследования показали возрастные изменения абсолютной  массы исследуемых органов. 
Так, к 15-ти дням масса тимуса составляет 0,34±0,05 г., к 21-му – 1,51±0,24 г., к 28-ми - 2,78±0,07 г 
и на 35-й день 2,19±0,30 г. Масса бурсы на 15-й день – 0,39±0,05 г, на 21-й – 1,05±0,10 г, на 28-й – 
0,87±0,10 г и на 35-й день – 0,83±0,10 г. Массы селезенки составила на 15-й день постнатального 
онтогенеза 0,09±0,01 г., на 21-й - 0,33±0,02 г., на 28-й – 1,17±0,07 г и на 35-й день – 1,04±0,10 г. На 
15-й день развития индекс отдельных органов составлял: тимус – 0,21%, бурса – 0,24%, селезенка 
– 0,05%; на 21-й день тимус – 0,38%, бурса – 0,26%, селезенка – 0,08%; на 35–й день тимус - 
0,21%, бурсы -  0,08%, селезенки – 0,10%.  
Количество эритроцитов в 15-ти дневном возрасте составило 2,29±0,07х1012/л, на 21-й день 
2,15±0,1х1012, на 28-й - 1,90±0,03х1012/л и на 35-й день 2,25±0,1х1012/л. В 15-ти дневном возрасте 
количество лейкоцитов составило 21,00±1,20х109/л, в 21-дневном 15,50±2,40х109/л, в 28-ми днев-
ном 15,50±1,70х109/л и в 35-ти дневном 16,00±1,70х109/л. Количество тромбоцитов на 15-й день 
развития составило 15,50±9,60х109/л, на 21-й день  92,00±7,10х109/л, на 28-й день 
77,70±3,30х109/л, и на 35-й день 61,50±8,30х109/л. Гемоглобин на 15-е сутки постнатального онто-
генеза составляет 110,00±7,00 г/л, на 21-е - 73,00±10,30 г/л, на 28-е - 58,00±12,00 г/л и на 35-е - 
87,00±6,70 г/л.   
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Выводы. Анализируя гематологические показатели можно сделать заключение, что коли-
чество лейкоцитов и гемоглобина в периоде между 15-ми и 21-ми сутками несколько снижается на 
26,1 % и 33,6% соответственно, однако в другие сроки исследования этот показатель сильно не 
меняется. Следует отметить с возрастом увеличение числа тромбоцитов на 593,5% и их дальней-
шую стабилизацию в кровяном русле. С возрастом происходит увеличение индекса органов им-
мунной системы, причем максимальное увеличение тимуса и бурсы происходит на 21-й день, а 
селезенки на 28-й день постнатального онтогенеза. 
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Актуальность. Природно-климатические условия Республики Беларусь являются благо-
приятными для развития паразитов сельскохозяйственных животных. Северная зоны Республики 
Беларусь является  местами обитания  многих видов  промежуточных хозяев гельминтов, что спо-
собствует благоприятному завершению жизненных циклов  многих видов гельминтов крупного 
рогатого скота[1, 2].Эколого-паразитологическая оценка водных объектов, пастбищ, объектов ок-
ружающей среды, выявление их роли в циркуляции возбудителей гельминтозных инвазий являют-
ся актуальной задачей и имеют научное и практическое значение[2]. 
Цель. Цель исследований – установитьвлияние качества воды иусловий содержания жи-
вотных на формирование гельминтозной инвазии. 
Материал и методы. Исследования проводили в условиях лабораторий кафедр зоологии, 
паразитологии и инвазионных болезней животных,гигиены животныхив научно-
исследовательском институте прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 
Отбирались пробы фекалий от  каждой возрастной группы крупного рогатого скота; пробы 
воды из поилок; смывы с кормушек, поилок, стен и пола; пробы почвы на пастбище и 
прифермских территориях; пробы корма;механические переносчики инвазии. 
Исследования проб проводили общепринятыми в гельминтологии флотационным и 
седиментационнымметодами. 
Результаты и обсуждение. Исследования проводили в пяти географически разбросанных 
хозяйствах северной зоны Беларуси. 
Установлено, что таксономическая структура представлена 16 видами гельминтов, относя-
щихся к 2 типам, 3 классам, 7 отрядам, 9 семействам и 15 родам. Отряды нематод составили 
57,14% от общего числа, семейства – 66,67%, роды – 80,0% и виды – 81,25%.Исходя из этого, па-
разитарную систему крупного рогатого скота северной зоны Беларуси можно охарактеризовать 
как нематодозную. 
Из 624 обследованных коров у 64,7% обнаружены гельминты желудочно-кишечного трак-
та. У животных встречаются паразитарные системы, включающие от двух до трёх видов гельмин-
тов. 
